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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИ ТЕЛЬНО СТИ  СИСТЕМ  И М И ТА Ц И ­
ОННОГО М О ДЕЛИ РОВА НИ Я ARIS, ARENA, BPSIM
До сих пор нет однозначных критериев оценки производительности про­
блемно-ориентированных систем имитационного моделирования (СИМ ). Но 
рассматривая схожие характеристики СИМ  и создавая модели подобны х про­
цессов, можно выявить из них характеристики, оказываю щие наибольш ее влия­
ние на производительность.
В работе нами были поставлены эксперименты на трех компью терах раз­
личной комплектации и оценена зависимость производительности С И М  от про­
изводительности компьютера, выявлена наиболее производительная СИМ , оп­
ределены требования к построению моделей в этих системах и фактические ми­
нимальные требования к оборудованию.
В ходе работы был создан комплекс моделей «Испаритель» в С И М  ARIS, 
ARENA, Bpsim, с применением теории процессов преобразования р есурсов  
(П П Р). М одель вклю чает в себя  оп исан и е м аш и н острои тел ьн ого  п роцесса  
производства Испарителя, состоящ его из 420 технологических операций, в ко­
торых участвую т 17 видов различного оборудования и специалисты 19 различ­
ных профессий. Н а основе созданной модели были проведены следую щ ие экс­
перименты: работа СИМ  в течение часа, влияния размера модели на длитель­
ность эксперимента.
Для исследования производительности СИМ  выделим следую щ ие клю че­
вые параметры: загрузка оперативной памяти, загруженность процессора, вре­
мя выполнения одного эксперимента.
В ходе исследования получены следую щие результаты: наиболее произво­
дительной является СИМ  ARENA. СИМ  ARENA требует меньш е всего опера­
тивной памяти и работает под всеми W indows операционными системами. 
М ожно выделить факт, что СИМ  A REN A  показывает наибольш ую  производи­
тельность на процессоре AM D  A thlon 650 M Hz. В среднем длительность одно­
го эксперимента в модели, состоящей из 400 блоков, проходит 5 секунд, а время 
компиляции сильно зависит от процессора. Так, при процессоре C eleron 433 
M Hz компиляция 45 секунд, а при C eleron 2 G Hz 12 секунд.
Наименее производительной является СИМ  ARIS. П омимо того, что СИМ  
ARIS очень требовательна к оперативной памяти (128 М байт мож ет не хватить), 
система корректно работает только на W indows 2000. С остальны ми операцион­
ными системами (ХР, W in98) возникаю т конфликты. Для работы  С И М  A RIS с 
крупны м и м оделям и  н еобходи м ы  следую щ ие м и н им альн ы е требования: 
процессор Intel Р III 600 M Hz, оперативной памяти 256 М байт, операционная 
система W indows 2000 professional. В среднем длительность одного эксперимен­
та в модели, состоящей из 400 блоков, составляет 2,5 минут, время компиляции 
13 минут.
СИ М  B Psim  хотя и обладает достаточной функциональностью  и не тре­
бует дополнительной памяти при проведении эксперимента, отличается недора­
ботанным интерфейсом. BPsim обладает достаточной производительностью, 
превыш аю щ ей ARIS в четыре раза. В среднем длительность одного экспери­
мента в модели, состоящей из 400 блоков, проходит 40 секунд. В СИМ  BPsim 
процедура компиляции и проверки модели заменена процедурой загрузки моде­
ли из базы. Длительность такой загрузки 2,5 минуты, подготовка к запуску 5 с.
Таким образом, можно подвести общ ий итог: при моделировании слож­
ных процессов маш иностроительного производства критическим фактором яв­
ляется проблема выбора среды моделирования и ее характеристик производи­
тельности, а также программно-аппаратного обеспечения.
